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Ciencias Sociales y Humanidades inaugura los nú-meros temáticos de la revista con un dosier espe-
cial sobre Movilidad humana, territorio y políticas 
migratorias, en el cual se presentan ocho artículos 
producto del Coloquio Internacional Movilidad Hu-
mana, Territorios y Políticas Migratorias, realizado 
en la Sede Sur del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, en noviembre de 2016, 
donde 17 investigadores expertos en la temática se re-
unieron con el fin de analizar los múltiples impactos 
de la política migratoria del expresidente de los Esta-
dos Unidos, Barack Obama en México y sus fronteras. 
Destacamos la dedicación académica y rigor científico 
de la editora invitada Ana Vila Freyer, quien gracias a 
su iniciativa nos presentó a través de Sandra E. Herre-
ra, la propuesta del número temático sobre migraciones 
que hoy se materializa. Para ambas nuestro más valioso 
agradecimiento por su invaluable aporte.
Abre la sección de artículos desde la frontera sur 
mexicana con el estudio de Daniel Villafuerte Solís, 
quien presenta un balance crítico de los ofrecimientos 
y realidades de la política migratoria de Obama, donde 
establece paralelismos entre las acciones implemen-
tadas por los Estados Unidos y el caso se México en 
cuanto a la contención de la migración irregular cen-
troamericana. “La política migratoria en tiempos de 
Obama: implicaciones en la frontera sur de México” 
concluye con un riguroso análisis del denominado 
Plan- Iniciativa para la Prosperidad del Triángulo 
Norte de Centroamérica y el Programa Frontera Sur. 
Con Daniel Vega-Macías migramos al continente 
europeo con al estudio “Adquisición de ciudadanía, 
asentamiento y movilidad. El caso de los inmigran-
tes en España”, que se sitúa en una década alta inmi-
gración en España (1998-2008) por sus altos niveles 
prosperidad económica. Los impactos de este fenó-
meno derivaron en una “recofinguración social” por 
la explosión demográfica de estos flujos migratorios y 
problematizó el acceso a la nacionalidad española, el 
cual lleva consigo implícita la adquisición ciudadanía 
europea. Este artículo ofrece un panorama reciente de 
ese apetecido acceso a la nacionalidad española y na-
vega en aspectos relevantes de este fenómeno como 
proyectos de movilidad, circuitos migratorios transna-
cionales, asentamientos definitivos, entre otros. 
La preocupación de la academia se ha concen-
trado en la migración internacional, señala Eduardo 
Fernández Guzmán, quien presenta “Migración de re-
torno: una tipología propuesta a partir de un estudio 
de caso en Michoacán, México” donde incursiona en 
una temática poco abordada y urgente, dado el acele-
rado incremento de los flujos de retorno de los últi-
mos años, donde la reintegración de los migrantes, en 
muchos casos resulta tortuosa. Fernández ofrece una 
tipología este fenómeno, a partir de tres categorías que 
explica en su artículo: “el retorno meditado, pero no 
definitivo, el retorno meditado y definitivo y el retorno 
coyuntural”. 
María Guevara Sanginés se sitúa en el Bajío co-
lonial con su trabajo “Guanajuato: territorio de inmi-
grantes. Siglos XVI-XVIII”, región estratégica de la 
movilidad humana, por ser una ruta de paso del norte, 
al altiplano central mexicano, donde convergieron mi-
grantes europeos, africanos e incluso asiáticos. Gueva-
ra explica los vericuetos de la “reconstrucción demo-
gráfica” y el establecimiento de las rutas migratorias, 
dadas las dificultades que presentan para el investiga-
dor, las fuentes documentales con que se dispone. 
La migración en menores es abordado por Álva-
ro Caballeros con el artículo “Migración fronteriza de 
niños, niñas y adolescentes mam: entre la exclusión 
histórica y la seguridad migratoria”, quien presenta las 
repercusiones para los menores mam de Concepción 
Tutuapa por los programas de seguridad migratoria 
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y fronteriza, en el caso de la migración a Tapachula. 
Caballeros destaca como prioridad la salvaguarda de 
los derechos humanos para la niñez y adolescencia mi-
grante de las regiones fronterizas así como el abordaje 
integral y diferenciado del tema. 
Marc Ivan Valade presenta un estudio cualitativo 
en 23 familias de inmigrantes de Toronto, denominado 
“La resiliencia familiar como factor de integración de 
inmigrantes a Canadá”, donde se analiza y rescata la 
importancia de las redes familiares en el apoyo emo-
cional y económico de los migrantes, frente a la discri-
minación laboral. 
El fenómeno de “La violencia de género invisi-
bilizada bajo la categoría de migración económica en 
mujeres-madres centroamericanas en la frontera Gua-
temala-México” es presentado por Sandra E. Herre-
ra, donde expone a través de testimonios reveladores 
como se encubre y oculta la violencia de género dentro 
de la migración económica; fenómeno propio de so-
ciedades patriarcales. 
Ana Vila Freyer incursiona también en la migra-
ción de retorno, con su estudio “Legitimidad y comu-
nidad. Apuntes preliminares sobre la migración de 
retorno en Guanajuato” realizado en tres comunida-
des rurales guanajuatenses, el cual busca determinar 
impacto del proceso del retorno. Vila Freyer evidencia 
la vulnerabilidad y precariedad de las condiciones de 
retorno así como ausencia de políticas públicas que 
apoyen la reinserción de los migrantes.  
 La migración guatemalteca en España es 
abordada en clave de género por el artículo “La femi-
nización de las migraciones guatemaltecas en un con-
texto globalizado: explorando nuevas rutas”, donde 
Ana Lucía Hernández Cordero analiza los nuevos des-
tinos migratorios, en virtud del tortuoso trayecto hacia 
los Estados Unidos. Este original y novedoso aporte 
académico, incursiona en los mercados laborares de 
cuidados, producto del mundo globalizado. 
“Warigóun águyu, de vuelta a casa… La migra-
ción garífuna 30 años después” relata el transitar ga-
rínagu hacia los Estados Unidos, proceso recurrente y 
en doble vía, denominado pendular, determinado por 
las vicisitudes de un pueblo que preserva y valora su 
religiosidad como un elemento identitario distintivo. 
Ingresamos a la sección de Ensayos con “Experi-
mentos de control social, prácticas de poder y crueldad 
sistémica” de María Luisa Cabrera Pérez Armiñan, 
donde la autora un incursiona en aspectos reveladores 
de la naturaleza como la crueldad, el poder y sufri-
miento, a partir de  un dialogo entre dos obras centra-
les de esta temática  La doctrina del shock. El auge del 
capitalismo del desastre  y Efecto Lucifer. El porqué 
de la maldad. 
Manuel González Ávila  en “La evaluación es un 
método más ético que técnico. Implicaciones sobre la 
construcción de la democracia” rescata la perspecti-
va ética de la evaluación, ante un sesgo actual por la 
tecnología, y destaca el potencial los principios éticos 
como un factor clave para la construcción de demo-
cracia.  
Domingo Pérez Brito en  “El proceso de globali-
zación y el diseño curricular” constituye una revisión 
sucinta del proceso de globalización, donde destaca 
las diversas propuestas educativas y curriculares, sur-
gidas en cada coyuntura histórica así como su papel en 
la formación de recursos humanos. 
En la sección de Documentos regresamos al nú-
mero temático Movilidad Humana, Territorios y Po-
líticas Migratorias con la Declaración de Celaya, que 
recoge el posicionamiento de los académicos partici-
pantes en el  Coloquio Internacional mencionado,  ce-
lebrado en la Sede Sur del Campus Celaya-Salvatierra 
de la Universidad de Guanajuato, ante  los impactos de 
la política migratoria estadounidense del ex presidente 
Barack Obama en México y sus fronteras. 
Por su parte Selvin Johany Chiquín Enriquez nos 
presenta el interesante documento   “Proceso inqui-
sitorial a un mestizo bígamo” que nos lleva al siglo 
XVIII, con el caso de Manuel de la Trinidad Rodrí-
guez acusado de bigamia por el comisario del Santo 
Oficio Francisco de Zepeda, en la otrora provincia de 
Guatemala, proceso alojado en el Archivo Histórico 
Nacional de España.   
Inauguramos la sección de Acervos, antes deno-
minada Archivos, con una colección fotográfica pro-
vocadora de Francisco Simón, llamada “Fronteras 
amuralladas en tiempos de la globalización” realizada 
en mayo de 2017 a partir de un recorrido del autor por 
Mexicali, capital de Estado de Baja California, Mé-
xico, que nos muestra las intervenciones y transgre-
siones artísticas en diferentes fragmentos del muro o 
cerca fronteriza entre México y Estados Unidos.  
Concluye este número de la revista con el Ho-
menaje  de Alfonso Arrivillaga a “Guillermo Alfredo 
Vásquez González, Willy, la amistad sobre todo”, que 
busca reconocer  de manera  breve pero sobre todo 
entrañable, los diferentes aspectos humanos y profe-
sional de Willy Vásquez, de quien afortunadamente 
contamos un invaluable archivo fotográfico de muje-
res guatemaltecas y tradiciones, en el Volumen 2, Nú-
mero 2 de esta revista. 
